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EDITORIAL
En el número anterior de nuestra revista se desarrollaron las diez ideas clave que deberían 
guiar la elaboración de los currículos de ciencias de la Tierra en la Educación Secundaria Obli-
gatoria. Precisamente, el segundo bloque temático de dichas directrices -consensuadas por 
la práctica totalidad de las sociedades científicas españolas- destaca la importancia que debe 
otorgarse a que el origen de nuestro planeta va unido al del Sistema Solar. 
Nadie puede poner en duda que este es un tema fundamental para la alfabetización en cien-
cias de la Tierra. Los manuales de Geología general y la mayor parte de los libros de texto así 
lo asumen cuando lo abordan. Sin embargo, también es evidente que las ciencias del Espacio 
constituyen un campo fronterizo en el que interaccionan la Cosmología, la Astronomía, la 
Planetología, la Geología o la Biología, de la mano de la tecnología más puntera. 
En esta rama de la ciencia –tan emergente como apasionante-, los meteoritos adquieren un 
protagonismo especial. Llegaron y siguen llegando a nuestro planeta desde el espacio exte-
rior. Son el resultado de casuales confluencias gravitatorias. Para las antiguas civilizaciones, 
estos extraños cuerpos caídos del cielo eran portadores de mensajes de los dioses. Desde la 
perspectiva de la ciencia moderna, los meteoritos pueden ser, tal como indican los expertos, 
la “piedra rosetta” que nos ayude a interpretar el origen de nuestro Sistema Solar. Probable-
mente, algunos de estos objetos atesoren las claves para descifrar la aparición y evolución 
de la vida en la Tierra. 
Los meteoritos albergan información valiosísima tanto sobre la síntesis de la inmensa mayo-
ría de los elementos químicos en las estrellas como de las vías en que estos productos estela-
res formaron los primeros materiales de nuestro sistema planetario hace unos 4.600 millones 
de años. También nos hablan de la diferenciación geológica en el interior de los planetas y 
asteroides primitivos. Muchos de ellos son evidencias de cataclismos cósmicos remotos en 
el espacio y el tiempo. Su estudio contribuye a esclarecer la composición mineral de capas 
inaccesibles de nuestro planeta. 
No obstante… ¿Qué sabemos de los meteoritos? ¿Qué diferencias existen entre estos y los 
bólidos o los estallidos atmosféricos? ¿De dónde proceden? ¿Cuál es su composición geoquí-
mica? ¿Qué edad tienen? ¿Qué son los cuerpos progenitores? ¿Suponen los meteoritos un 
riesgo real para la Tierra? ¿Quedan huellas de impacto de sus colisiones? ¿Pueden haber sido 
los detonantes del origen de la vida y los culpables de extinciones masivas?
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra hace tiempo que deseaba satisfacer el interés de los 
docentes por un tema que suscita tantas preguntas. De un modo fortuito, el azar puso en 
nuestro camino a la persona adecuada para afrontar este reto. Hace poco más de un año, tuvi-
mos la suerte de poder asistir a una conferencia sobre esta temática impartida por el Dr. Josep 
Mª Trigo-Rodríguez, científico titular del Instituto de Ciencias del Espacio, perteneciente al 
CSIC-IEEC. Su presentación cautivó a los asistentes y, por supuesto, a nosotros. Su pasión era 
contagiosa y su dominio del tema venía avalado por su excelencia investigadora en el campo 
de la Meteorítica. Acumulaba, además, una intensa actividad divulgadora, a través de libros, 
artículos y charlas dirigidas a públicos muy diversos.
La petición del Consejo de Redacción de nuestra revista para que coordinase un monográfico 
sobre meteoritos surgió de inmediato y su respuesta favorable no se hizo esperar. Josep Mª 
Trigo ha liderado el proyecto y ha conseguido implicar en él a un equipo de colaboradores 
entusiastas que han comprendido a la perfección su cometido. En un tiempo récord, han sido 
capaces de ofrecer a nuestros lectores una visión panorámica sobre el fenómeno meteorítico 
y sus profundas implicaciones para las Ciencias de la Tierra. Con un enfoque riguroso, cada 
artículo se fundamenta en los descubrimientos más recientes y nos describe, con un lenguaje 
asequible, las claves para comprender la trascendencia científica de estos cuerpos y de los 
procesos que los han originado.
Queremos agradecer a todos ellos su contribución. Su labor ha permitido que, de nuevo, un 
monográfico de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra se convierta en un compendio de un 
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